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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železničních stanic Rapotice a Kralice 
nad Oslavou tak, aby byly zajištěny alespoň dvě nástupní hrany. V obou stanicích je zajištěn 
přístup na nástupiště osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Navrhované úpravy 
umožňují zřízení úrovňových přechodů dle platné legislativy.  
  
Klíčová slova 





The subject of the master´s thesis is to design a reconstruction of railway stations Rapotice 
and Kralice nad Oslavou to provide at least two edges of platforms. At both stations there is 
access to the platform of persons with impaired orientation and mobility. The proposed 
adjustments authorizes the establishment of level crossings under valid legislation.  
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